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Miquel Llor i el Premi Crexells
LVxistència de les capelletes liíeiàries segueix essent invocada com un fet
real, i ceriament deu ésser-ho, perquè és un signe de vitalitat d'una producció,
però, a més segueix essent també vituperada com a una cosa subversiva. Tanma¬
teix, a desgrat de l'hegemonia d'aquestes capelletes, monopoíitzadores dels va¬
lors artístics del país, les revelacions autèntiques es produeixen sense dificultat i
guanyen llnrs titols d'excel'lència unanimament, sense resistències i sense buits.
Així, uns quants anys enrera, en mig de totes les capelletes literàries qne
puguin existir a Barcelona, però alhora absolutament al marge de totes elles, un
escriptor fins llavores ignorat del tqt, tregüé del seu brevíssim bagatge literari una
novel'ia menestral per fora, d'una psicologia sentimental refinadissima per dins,
iamb la publicació d'aquell manuscrit—inacabat, per a més bon averany futur—
quedà d'antuvi consagrada la personalitat de Miquel Llor que aquest era ei nom
del literat, i enriquit el nostre patrimoni amb «història grisa», que aquest era el
tilo! de l'obra.
L'èxit i els comentaris justos de la gent solvent, havent vençut la timidesa
inicial de tot neòfit, Miquel Llor, ja segur d'ell mateix, és a dir, ja assegurat con¬
tra el risc extern d.e l'error o de la incomprensió de la seva vocació literària,
publicà el «Tàntal», a l'ensems que s'inaugurava i quedava—no sembla possible,
però fou així—desert el Premi Crexells.
Després, «L'endemà del dolor» i altres contes antològics. Després, finalment,
el terç any del Premi Crexells: uns noms, unes votacions, i el M quel Llor negli¬
git en 1928, obtenia el premi amb una segona novel·la, aquesta inèdita: «Laura a
la ciutat dels Sants», obra que amb un estil sedant, serà per a alguns un revulsiu,
i que, amb una intensitat dramàtica feta de contrastos i de realismes externs, serà
per a molts una delícia de vida interior, de matitzacions psicològiques.
Nogensmenys, d'aquesta atorgació del Premi Crexells se'n parlà relativament
poc a la premsa catalana. L'enrenou dels dos primers anys, fou substituït per un
comentari gairebé només que informatiu, tan objectivament informatiu, que cos¬
tava de destriar l'autor i l'obra premiats entre l'antologia d'escriptors i de novel¬
les que, àdhuc després de l'adjudicació, era oferta al lector. Perquè? Perquè, com
deia precisament un amic nostre, Miquel Llor és un home i un literat que no té
enemics, i perquè aquest fall resultava una cosa perfectament normal, que no sor¬
prenia a ningú i afalagava el sentit de justícia de tothom. En canvi, més aviat les
ponderacions esforçades foren per a compensar alguns candidats no reeixits.
ja és una trista condició la del nostre poble i la del nostre ambient literari,
que freturi l'escàndol, la hipèrbole, la lluita, per donar relleu i significació a un
fet,Vúeran, artístic o polític. Que per aixecar qualsevol cosa calgui oposar-la a
algú 0 a quelcom. Per això ha estat necessari que recentment Josep Pla hagi par¬
lat de l'inexplicable, o almenys del vituperable retard en l'aparició d'aquesta no¬
vel·la, verament cabdal, que el públic català tenia dret i els editors interès mate¬
rial i moral, a veure impresa de seguida, i que ho hagi fet en forma de pàmflet,
perquè el record del cas, del Premi, del seu sentit i significació, i de la vàlua de
l'autor i de l'obra hagin estat llavors comentades.
«Laura a fa ciutat dels Sants», novel·la moderna en l'essencial, o sigui en l'es¬
tudi delicadíssim d'una psicologia femenina i en la manera com hi és tractat l'am-
bienl, i tradicional pel to o per la geografia d'aquest mateix ambient, sortirà, tan¬
mateix, segons sembla, a primers de març. L'obra—podem asseverar-ho—bé val
aquesta última espera de quinze dies.
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)




El comte de Romanones va dir ahir
vespre als periodistes:
-~jOi parlant amb el Rei pel gener
passat, li vaig aconsellar que la solució
del problema polític consistia en la
convocatòria d'unes eleccions munici¬
pals; però, que com que aqüestes elec¬
cions havien d'ésser base. de les succes¬
sives era necessari que tinguessin unes
característiques tan extremadament sin¬
ceres, que atraguessin tots els sectors
de la política nacional. I, com veuen,
així va succeint. Res de Constitucions
tnoiestes ni de constituents. Essent unes
eleccions sinceres com mai ho han es¬
tat, el poble manifestarà la seva volun¬
tat d'una manera lliure, sense coaccions
per part del Govern que puguin creure
9ue els han guanyat, i llur voluntat en
els comicis serà la solució de les solu¬
cions.
Dades per Fhlstòrla
de la passada crisi
Ei senyor Sánchez Guerra, en una
etra al senyor Burgos Mazo que s'ha
tet pública ara, diu això:
*Las cosas han sucedido como pre¬
veíamos.
Por lo que a mí toca, nó obstante los
miles de sacrificios de todo género que
para mí representa acudir a Palacio y
aceptar el encargo de hacer frente en
uno de los momentos más graves de
nuestra historia constitucional, no he
encontrado abajo, enmedio ni arriba,
las colaboraciones y los concursos in¬
dispensables, y doy gracias a Dios que
me ha permitido armonizar mi deber
con mi tranquilidad.
No he dicho que me retiro de la po¬
lítica, porque no creo tener derecho a
ello, y me retirarà el modesto coche fú-
bre que me lleve al cementerio.»
Els judicis de la premsa estrangera
La següent nota és de El Sol:
«En los últimos días, algunos perió¬
dicos de la derecha se acogen a los jui¬
cios expuestos por la Prensa europea
sobre el desarrollo y solución de la úl¬
tima crisis política. Según ellos, la
Prensa europea, por sus órganos más
importantes, oelebra la manera cómo
ha intervenido el Poder moderador y
la formación del Gobierno de concen¬
tración monárquica. Algunos entresa¬
can, entre comillas, alguna frase incom¬
pleta que en este estado de truncamien¬
to parece significar aplauso, elogio o
complacencia. Por ejemplo, cortas tra¬





Em plau avui de dedicar un tendre i
afectuós record a la humil caseta del
camí reial (I), primera residència canò¬
nica dels PP. Escolapis a Mataró, la
qual—durant els seize anys de llur obs¬
cura estada — fou el roent fogar, on
s'anà forjant la futura Província escolà-
pia catalana, amb les seves característi¬
ques d'activitat, sobrietat i amor al pro¬
grés, tan pròpies de casa nostra, i al¬
hora contínua i viva palestra, on es for¬
maren els primers capdavanters de son
floreixement ulterior.
Mataró pot vantar-se d'haver estat, ja
des de bon principi, no tan sols camp
d'experimentació, sinó de vertadera
plasmació dels principals escolapis ca¬
talans, i l'eix entorn del qual — com a
casa la més important i per haver estat
elegida lesidència provincialícia — girà
per espai de molts anys tota la vida es-
colàpia catalana, tant religiosa, com
educativa i literària, que la casa de Ma¬
taró esguardava com un espill per a
fer-la norma dels seus actes, seguint en
tot el ritme marcat pel col·legi de la
ciutat nostrada.
Encara no havien passat quatre anys
de la fundació de Mataró, que els sis
col·legis establerts aleshores a Catalu¬
nya—Moyà, Oliana, Balaguer, Puigcer¬
dà, Igualada, Mataró — foren erigits en
Víceprovincia independent; nou anys
més tard, en 1751, passaven a constituir
província formal, essent nomenat pri¬
mer Prepòsit Provincial el P. Baltasar
Tonén, rector de Puigcerdà, i en altre
temps prestigiós professor de gramàti¬
ca, filosofia i teologia a la nostra ciutat,
el qual escollí aquest nostre col·legi per
residència provincialícia.
Amb aquest nomenament triomfava
la tendència que s'adreçava a donar al
nostre Institut i a la naixent Província
una fesomia més social, un valor cien-
Pues bien: nosotros los retamos a
que publiquen íntegros los comentarios
de ambos órganos autorizadísimos de
la Prensa inglesa, liberal el uno, con¬
servador de pura cepa el otro. Estamos
seguros de que nuestros colegas espa¬
ñoles de la derecha no querrán publi¬
carlos o no podrán. Por nuestra parte,
hacemos constar que no podemos.»
Paraules de D. Antoni Maura
Es El Correo Catalán qui retreu en
la forma següent unes paraules de don
Antoni Maura (a. G. s.) recollides pel
seu fill, actual ministre del Treball:
«1923-1931. Los partidos de Maura,
Romanones, Alhucemas, La Cierva, Bu-
gallal, incapaces de gobernar.—«loáos
mis juicios han de arrancar del conven¬
cimiento que es añejo y cada dia más
firme, de que se han hecho incapaces
para gobernar nuestros actuales parrti-
dos, sin exceptuar a ninguno y sin que
su ineptitud colectiva provenga de cul¬
pas ni defectos personales de sus jefes
y directores según lo tengo explicado
varias veces. Es natural que los que
piensen lo contrario esperen que un
ministerio más, formado con esos ele¬
mentos atajará y aun invertirá el curso
de los mayores asuntos nacionales, que
es de ruina. Por creer yo que el empeo¬
ramiento proseguirá, hallo azarosa y
árdua la situación.»
Antonio Maura, un mes antes del ad¬
venimiento de la Dictadura, al jefe del
Estado. (Del libro «Al servicio de la
Historia») de Gabri 1 Maura»,
tifie niés adequat als temps actuals, bo i
conservant el tradicional ascetisme, en¬
front de l'allra, representada pels Pares
Miquel Picanyol, Josep Caballol i Fran¬
cesc Plana que aspirava a petrificar-la,
per dir-ho així, donant-li un caire o
matís de rigidesa i encarcarament, sens
dubte impropis d'un organisme evolu¬
tiu. No vull escatir ara el vertader ori¬
gen d'ambdúes tendències; em plau so¬
lament de constatar què els dos més
ferms propugnadors i defensors de la
primera orientació, verament salvado¬
ra, PP. Baltasar Tonén i Joan Balcells,
homes de vàlua científica arreu recone¬
guda, i d'una religiositat a tota prova,
en aquesta humil caseta completaren
llur formació, a Mataró ensenyaren du¬
rant molts anys, i ací obtingueren, en
les classes i a la trona, aquell gran re¬
nom i prestigi que els col·locà entre els
primers escolapis de Catalunya: més
encara, excel·lents mestres i religiosos
consumats, a Mataró mateix, en aquesta
primera residència, plasmaren el cor i
la intel·ligència, enardint-los en llurs
ideals, d'un bell estol de joves escola¬
pis, que més tard foren Vélite de la nos¬
tra província, figurant en primer rengle
els FP. Tomàs Casas, Rafael Passarell i
Ildefons Ferrer, ais quals servarà sem¬
pre agraïment la Escola Pia catalana i
en particular la casa de Mataró, com
hom veurà més llargament en aquestes
nòíules.
Ens resten, doncs, com a perenne re¬
cord de la estada dels PP. Escolapis a
aquesta casa, cinc noms que l£i Escola
Pia i Mataró sempre pronunciaran amb
respecte, cinc noms les gestes dels quals
emplenen tot un període de la història
escolàpia catalana i mataronina, cinc
noms, finalment, dignes, com veurem,
d'eterna recordança. Repetim-los: Bal¬
tasar Tonèn de Sí. Josep, Joan Balcells
de St. Pau, Tomàs Casas de Jesús i Ma¬
ria, Rafael Passarell de St. Domènec,
Ildefons Ferrer de St Josep.
Llogari PicanyoL Sch. P.
(1) Per equivocació es digué ante¬
riorment que d'aquesta primera casa es
conservaven vestigis al terrat del fabri¬
cat actual, n.° 345; no són al terrat, sinó
a la teulada.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 130.011 ptes. GO ets. procedents
de 287 imposicions.
S'han retornat 67.467 ptes. 85 ets. a
petició de 112 interessats.
Mataró, 22 de febrer de 1931.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
—Sí, senyora. Ja me'n recordo del
seu fill. Anava a la classe de pàrvuls
quan jo feia un adob en Tescola.
—I a quina classe anava quan el và¬
reu acabar?
(De «Smith's Weekly», Sydney)
Exposició d'Assaigs Pe»
dagògics, Treballs Es¬
colars i Obres Comple»
meotàries de TEscola
La Delegació de Cultura de l'Ajunta¬
ment de Barcelona, desitjant donar el
màxim, d'eficàcia a l'obra del Patronat
Escolar de la nostra ciutat, acordà fer
escaure amb l'inauguració dels Grups
Escolars dependents de l'esmentat Pa¬
tronat la d'una Exposició d'Essaigs
Pedagògics, Treballs Escolars i Obres
Complementàries de l'Escola fets a tota
Espanya.
El sol fet de voler fer coincidir l'es¬
mentada Exposició amb l'inauguració
dels Grups Escolars ja revela quin fou
el seu mòbil en emprendre aquest
acord i deixa entreveure tota l'utilitat
que ha de seguir-se.
En emprendre's una obra de la tras-
cendència de la dels Grups Escolars de
Barcelona, més que fer-ne una obra
deslligada del que ja s'ha realitzat en
aquest ordre de coses en la resta d'Es¬
panya, ha volgut aportar-hi el seu no¬
vell camp d'experimentació i tot l'es¬
forç i l'entusiasme del seu professorat.
La Delegació de Cultura, en dispo¬
sar-se a cercar aquesta reciproca col-
laboració amb les altres Institucions
del matetx caràcter i Escoles de tota
Espanya, ho ha fet convençuda d'asse¬
gurar un adjutori també recíproc per
a unes i altres en l'obra de PeducaciO.
Res com el contacte intim i la unió
dels esforços dels que col·laboren en
una mateixa obra per a fer-los progres¬
sar en el camí de realitzar-la i dur-la a
bon terme. Això majorment en el nos¬
tre cas quan, gràcies a la riquesa de
vida regional que hi ha a Espanya,
cada esforç pot representar un nou ma¬
tís, un nou sentit en l'aplicació d'uns
mateixos -principis i d'unes mateixes
metodologies.
La Delegació de Cultura de l'Ajun¬
tament de Barcelona, establerta aquesta
col·laboració, als ensenyaments i expe¬
riències que no hi ha dubte li aporta¬
ran Institucions d Espanya que ja avui
han arribat a un punt de vertadera
maturitat, elía hi correspondrà amb
l'aportació de tot el que s'ha fet a casa
nostra, de l'obra simplement municipal
i tot l'esforç dels col'laboradors dels
Grups Escolars del Patronat Escolar
de Barcelona, amb aquell entusiasme
que, en el moment de crear-se, donen
les coses novelles.
L'Exposició d'Assaigs ,Pedagògics,
Treballs Escolars i Gores Complemen¬
tàries de i'Escola no obeeix, doncs a al¬
tra cosa, que a aquest desig de la Dele¬
gació de Cultura de l'Ajuntament de
Barcelona a establir el contacte i col·la¬
boració moral dels Grups Escolars del
Patronat Escolar de Barcelona amb les
altres institucions d'aquest mateix ca¬
ràcter i afins d'Espanya.
Aquesta Exposició ens mostrarà en
conjunt el que s'ha fet a Espanya en
qüestions escolars, poguent-se compa¬
rar entre sí no sols les diferents meto¬
dologies empleades pels mestres, sinó
també les diferents maneres d'aplicar-
les i els resultats assolits en uns i altres
casos. Ens donarà lloc també a mostrar
el qne hem fet a casa nostra, tant als
ulls dels altres com als nostres matei¬
xos, ajudant-nos, per obra dei contacte
i de la comparació amb les coses dels
altres, a constatar què hem fet, com ho
hem fet i què hem de fer encara. Con¬
gregarà a la nostra ciuti'í eís homes il¬
lustres que s'hagin distingit en la pràc¬
tica i l'estudi dels problemes de l'Esco.
li «èatteg
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la, invitats com seran a concorre-hi i a
fer-hi sentir llur veu, establint així amb
ells un contacte que facilitarà aquella
col·laboració a la qual ens referim i
que tan plena ha d'ésser d'eficàcia. I per
fi amb aquesta Exposició suplirem
l'oblit que en aquest punt tingué la pas¬
sada Exposició de Barcelona tot i cons¬
tituint com constitueix el problema de
l'Escola, la base més essencial de la for¬
mació i de les possibilitats d'un poble.
L'Ajuntament de Barcelona ha cedit
per a que se celebri aquesta Exposició
el Pavelló de l'Estat de l'Exposició de
Montjuich que actualment s'està habili¬
tant amb aquest fi.
La Delegació de Cultura de l'Ajunta¬
ment de Barcelona invita les Institu¬
cions de Cultura, Escoles i Obres
Complementàries de l'Escola, oficials i
particulars, a l'esmentada Exposició,
anunciant-los que ben aviat rebran di¬
rectament aquesta invitació, senyalant-
los dia, lloc i manera com hauran de




Campionat provincial de Barcelona
de marxa atlètica
El mataroní Josep Ibern es
classifica brillantment en el
segon lloc
Aquesta cursa de marxa atlètica (15
quilòmetres) es celebrà diumenge pas¬
sat, essent organitzada pel Comitè de la
Federació Catalana d'Atletisme. L'or¬
ganització fou molt encertada, com ho
prova els milers d'espectadors que pre¬
senciaren la lluita, doncs el motiu in¬
discutible va ésser que s'hagués desig¬
nat per circuit l'interior del Parc de la
Ciutadel'la.
El trajecte de 15 quilòmetres estava
comprés en 10 voltes.
Els corredors sortiren en nombre de
50, però només se'n classificaren 30.
El primer en arribar fou Josep Urtu-
tia, senior, del Barcelona, en 1 h. 17 m.
8 s. 1-5.
El segon va ésser el mataroní Josep
Ibern, junior, del Layetània, en 1 h. 17
m. 9. s. 2-5.1 seguien fins a 30.
Ens plau consignar la brillant classi¬
ficació del marxador del club local C
B. Layetània perquè novament ha pale¬
sat el seu entusiasme i avenç extraordi¬
nari fins ésser ja tingut per un element
de primera classe. Així ho constata tam¬
bé la Premsa de la capital, la qual en¬
cara que es lamenta de que no hi pren¬
guessin part alguns atletes prou reco¬
neguts, no per això treu importància a
aquest Campionat de la província de
Barcelona, i en quant al corredor local
Josep Ibern diu o vé a dir que no s'em¬
prà a fons fins l'acabament i anà pas¬
sant a tots els que tenia davant per a
classificar-se segon. No sabem què hau-
Totes les misses que se celebraran demà divendres, dia 27, de sís a onze, en la Capella de Nostra Senyo¬
ra dels Dolors de la parroquial Basílica de Santa Maria i en la Capella de Nostra Senyora aei
Carme de la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep i en la del Santíssim Sagrament de
Santa Anna de PP. Escolapis, seran aplicades en sufragi de l'ànima de
D. Miquel E. Pou i Ramos
que mori el dia 27 de febrer de 1930
=== A. C. S. -■
Els seus: germana, Rosa; germà polític, Antoni Coll i Bres; nebots, cosins




Les misses de dos quarts d'onze i onze a Santa Maria seran amb oferta.
Mataró, 26 de febrer de 1931,
ria succeït si l'excel·lent marxador no ho
fa així! Cal felicitar-lo de debò, igual¬
ment com el seu club, car ens plau en
gran manera que s'honori esportiva¬
ment la nostra ciutat.
Billar
L'exhibició d'ahir
Tal com haviem anunciat, va tenir
lloc al saló de billars «El Tivoli» el par¬
tit a l'americana entre una representa¬
ció d'afeccionats billaristes canetencs
contra altra de mataronins formada
pels senyors F. Parera, F. Xaudaró i J.
Sabaté, guanyant aquests darrers.
Encara que el promig de caramboles
no fós crescut, no per això decaigueren
els ànims dels contrincants ni l'interès
del públic que hi concorregués És dig¬
na d'esmentar la tirada del senyor Sa¬
baté de 72 caramboles.
Esperem veure sovint aquestes exhi¬
bicions per a mantenir l'entusiasme
dels afeccionats i per a no deixar-se ba¬
tre pel nerviosisme que els priva de
millorar el promig per tacada.—P.
—«Ay chata!» no és precisament el
oiropo més acadèmic però és el xarles-
ton corejat de més èxit.
Senti'l en la creació que en fa l'or¬
questra i trio vocal Duran en l'exce ■
lent impressió PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
I —Col·locades amb encert, unes quan-
; tes floreres amb flors són el.millor or-
1 nament d'una casa. Aprofiti's que a La
I Cartuja de Sevilla en tenen una gran
; quantitat a preus irrissoris per a poder
deixar la casa ben arreglada.
^^Banco Urquijo Catalán"
hmW: Pelai, 42-llaitelona Capital: 25.000.000 Apartat de Corries, HAS-Telèfon IS46BDireccions teleifraflca 1 Telefònica; CATURQUIJO ; Magatzems a la Barceloneta - Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS o Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona. Manresa,Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», deBilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste deEspaña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «BancoUrquijo de Guipúzcoa-Biarrltz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, les quals '-nen establertes bon nombre de Sucursals I Agències enJlferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en les més Importants del món
A6ENCIA DE MATARÓ
Carrer de Caries Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telófon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits etc.. etc.




El Pleno de la Excma. Corporación
municipal, en sesión de 5 de los co¬
rrientes, acordó la construcción de un
Mercado Público Municipal en la Piaza
de Pí y Margall, aprobándose el pro¬
yecto, presupuesto y Memoria formula¬
dos por los Sres. Ingeniero y Arquitec¬
to municipales.
Lo que se expone a información pú¬
blica por el termino de treinta días, a
contar del siguiente al de la inserción
del presente anuncio en el Boletín Ofi¬
cial de esta provincia, para que, duran¬
te los mismos y en los siete siguientes
puedan formularse las observaciones o
reclamaciones que los interesados en¬
tiendan procedentes, las cuales deberáti
; presentarse por escrito en la Secretaría
i municipal durante las horas de despa¬
cho de los días laborables.
Mataró, 24 Febrero 1931. - El Alcal¬
de, E. Arañó. — P. A. de S. E. El Se¬
cretario, N. S. de Boado.
BODES - BATEIGS - LUNGS
Servei esmerat - Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 26 de fèbrer
20'30: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Pari del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de ia tar-
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46- Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (30 dotzenes) .
Mazagan extra gros,
el compte
Mazagan mitjà, el compte.
Mazagan escollit »
(Preus sense competència)
Elpúblic trobarà aquests articles en elsllocs de venda al mercat, a preus molt






da. — 21'05: Orquestra de l'Estació.—
— 22'00; Notícies de Premsa.—22'05:
Radioteatre. Selecció de la comèdia
dramàtica en tres actes i en vers, del
popular autor Frederic Soler (Pitarra),
titulada «El Rector de Vallfogona». Di¬
recció: Adrià Gual.—23'00: Discos se¬
lectes. — 24'00; Tancament de l'Estació.
Divendres, 27 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra. 8 a 8'30 matí: primera edició
8'30 a 9 matí; segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei metecro!òg;c
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15'00: Sessió
radiobenèfica. — 16'00; Tancament de
l'Estació.—17'30; Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio-
naPs i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18 00: Sessió
femenina." 18*30: Tercet Ibèria. Notícies
de Premsa.—IQ'OO: Discos selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Leandre, ar-,
quebisbe de Sevilla, i Sant Baldomer.—
Dejuni i abstinència. Tèmpores.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Basílica de
Santa Maria, en sufragi de Margarida
Polls Vda. de Martí (a. C. s.)
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a dos quarts de 7, Via-Cru-
cis.
Segueixen durant aquesta setmana els
Exercicis Espirituals per a noies, sota
la direcció del Rnd. P. Ramon M. Bo-
lós, S. J.
Demà, a les vuit, missa i visita a les
Santes.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep.Tots els dies, missa cada mitja hora,de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬fina.
Durant aquesta setmana tenen líocels Exercicis Espirituals per a homes ijoves, dirigits pel Rnd. P. Baptista del
Crucificat, C. D.
Demà, a lea 7, missa i exercici a lesSantes Juliana i Semproniana.















Observatori Meteorològic rt.,Escoles Pies de Mataró (Sta. ^,
Observacions del dia 26 de febrer i!Hores: d'observació; 8 matí * 4 ta,,• Altura llegida; 766 6^|Temperatura:
















Estat del cel: S. — S
Estat de la mar: 1—2
L'observador: T, T,
Els dos valsos demés èxlt«Uf(
ria», de Lacome» i «A las Iresdti
mañana», de Robledo, els (^obarir^
units en un disc PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Ri
te. 70.
El pròxim concert de l'Associadd
Música serà el dia 11 del mes entri
i està confiat al cèlebre pianista Arll
Rubinstein. És d'esperar que aqueslii'
tista de fama mondial assolirà veureb
sala del Clavé plena com en els gram
dies de FAssociació.
—La fantasia i ei bon gust úekdom
moderna han creat un seguit d
detalls de «toilette» que realcenlasevi
bellesa. Un mocadoret llampant, un
corbata de dibuix original i colorsei'
certat?, una flor pintada en una blusu
en un barret i moltes altres minúcia
-formen el conjunt que en diem e
eia. Només els Productes DEKApti'
meten fabricar-se una mateixa aquell
objectes, amb pocs diners ilasegurcj
tat de que no els veurem sobre l'i
que portem al costat. Impremta à
va, carrer de Barcelona, 13, vos
tarà detalls i un llibret explicatiu soto
els materials DEKA.
La brigada municipal està posante
reres a la placeta de l'Estació. S
que serà l'única manera de que
subsanada aquella censurable defic®
cia de la qual ja ens vàrem
fa pocs dies.
—Encara cap propietari
sol cèntim per reparació 0 consen^^^
1 això que actualment n'hi ha
milió en served
Aquesta és la garantia que aona »
GENERAL ELÈCTRIC de les sevesuj
veres "REFRIGERATOR" i quenoP"
donar cap més marca. 1 és perquè mi"
gú més ha aconseguit construir un œt
canisme completament tancat en W
d'oli sense necessitar cap mirament,55"
se engrassadors, corretges, estopa «




I el consum de corrent, que és ms
nificant, fa que sigui una veritable
nomia la seva adquisició, major®
amb les còmodes condicions
ment que li farà l'Agència de





































































Dr. R. Perpinyà Oculisjg









Informació de l'Agóncla Pabra per conferencies telefòniques
Estranger
3 tarda
Ufl avió miUtar estavellat
MELBURNE, 26.—Un avió militar
s'estavellà a terra en el camp d'entrena¬
ment de Saymour mentre volava a 180
milles per hora. Els seus dos ocupants |
moriren a l'acte.
Mina de plata tancada
NOVA YORK, 26. -Diuen de Mèxic
que la gran mina de plata de Mixuela
en la quai treballaven 1.600 obrers
l'han tancada pér manca de recursos
de la societat explotadora.
Millora en els negocis
NOVA YORK, 26.—En els cercles |
financiers es nota una major confiança
respecte la situació dels negocis, a
conseqüència sobre tot d'una millora
en les cotitzacions bursàtils.
En efecte, durant els últims dies s'han
experimentat algunes alces i s'ha fet
un nombre extraordinari de transac¬
cions, fins al punt que en una sola
sessió han canviat de mà més de cinc
milions de titols.
Per altra part es fa constar que han
millorat quelcom els cursos del cotó i
dels cereals. Si aquestes alces seguissin
es creu que dins d'alguns mesos, la
situació general de l'economia nord-
americana presentaria molta millora.
Laboristes disgustats
LONDRES, 26.—Alguns diaris es fan
ressò del disgust que existeix entre al¬
guns laboristes respecte la política del
govern i diuen qne molts desitjarien
veure dissolt el Parlament i procedir a
eleccions noves. Aquests elements esti- «
men que el partit liberal té massa in¬
fluència en el Govern del país i que el
ministeri MacDonald per aquesta i al¬
tres raons no realitza la política que el
- partit laborista hauria desitjat.
El socialisme en el pressupost
LONDRES, 26. — Segons el diari
«Star» els vinents pressupostos tindran
un caràcter tan socialista que és molt
difícil siguin aprovats pel Parlament, el
que podria donar ocasió a una crisi i
per tant anar a eleccions noves.
En canvi altres diaris creuen possi¬
ble una modificació en el govern labo¬
rista on alguns ministres i especialment
el senyor Snowden serien substituïts.
Del desarmament naval
ROMA, 26.—La premsà italiana co¬
menta amb gran reserva les negocia¬
cions realitzades pels ministres angle¬
sos a París, a propòsit de la qüestió na¬
val franco-italiana.
A través d'aquesta reserva hom pot
observar que les disposicions d'Itàlia
per a arribar a un arranjament són molt
millors que fa algun temps i pot obser¬
var-se el viu desig de resoldre la qües¬
tió que seria sempre una dificultat per
à les relacions generals amb França.
En els cercles diplomàtics regna
igualment una gran reserva ensems que
una evident serenitat, molt distant del
nerviosisme que hom observava fa al¬
guns mesos. Tots aquests símptomes
s'interpreten en el sentit que Itàlia si bé
negociarà amb braó l'afer, no mantin¬
drà certs punts de vista que anticipada¬
ment ja sap no seran compartits per
França. En aquest seiifit hom crèu
doncs d'-una manera bastant general que
les converses dels ministres anglesos a
Roma podran anar seguides de nego¬
ciacions directes entre Itàlia i França
amb bastantes garanties de resultats sa¬
tisfactoris.
Marcel·lí Domingo a Marsella
LISBOA, 26.—Ahir a les onze de la
nit, acompanyat de l'enginyer D. San¬
tiago Valiente, arribà el líder republicà
espanyol senyor Marcel·lí Domingo, el
qual es proposa sortir aviat cap a Mar¬
sella.
Mussolini recula?
PARIS, 26. — A «Le Journal» li tele¬
grafia el seu corresponsal a Roma dient
que el senyor Mussolini està disposat a
abandonar el terme de la paritat naval
que en princ'pi reclamava en les seves
negociacions amb França
Es tracta en l'ànim del Duce, diu
l'esmentat corresponsal, d'un senzill
canvi de fórmula que en no res altera
la seva idea inicial.
Un casament
PARIS, 26.—«Le Petit Parisien» pu¬
blica un despatx de Brussel·les donant
compte que el dia 8 d'abril se celebrarà
el casament del princep Henry, comte
de Paris, fill del duc de Guisa preten¬
dent al tron de França, amb la princesa
Orleans i Braganza.
Els esponsals se celebraren ja al pa¬
lau d'Anjou.
La jornada comunista
PARIS, 26.—L'anunciada jornada re¬
volucionària acabà amb diversos actes
polítics que se celebraren anit passada
sense que ocorreguessin incidents de
importància.
Demanda desestimada
MONTPELLER, 26.—El Tribunal ha
desestimat la demanda presentada con¬
tra el govern francès en les persones
del prefecte de l'Hérault i del recapta¬
dor de contribucions, per part d'un co¬
merciant andorrà naturalitzat a Espa¬
nya i que en 1911 residia a la Seu d'Ur¬
gell, traslladant-se després a Nissan, on
durant la guerra r¿alifzá beneficis tan
considerables que el fisc ji reclamà 2
milions de francs, contra el pagament
dels quals va recórrer aquell comer¬
ciant.
Le desestimació del tribunal es fona¬
menta que en l'acta de nacionalització
no es determina la data ni surt el nom
de Vidal amb el qual operava aquell
comerciant.
Agitació al Sud de Oal·les
SIDNEY, 26.—Continua l'agitació a
"Banco Hispano de EdificoGliio"
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional: Rosselló, 516-TeI. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi / capitalització
^'obtenen subscrlblnt'se a aquesta Important Institució,
Per informes:
LEPANTO, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
la part nord-est del Sud de Gal·les per
a crcar-se en provincia independent
que prendria el nom de Nova Angla¬
terra.
Naufragi d^un vaixell
SANTIAGO DE XILE, 26.—A con¬
seqüència d'haver-se esfondrat una
petita embarcació han mort negats I
cinc dels seus tripulants. j
Enterrament de la cantatriu Melba :
MELBURNE, 26.—L'acte de l'enter- |
rament de la cantatriu Melba, constituí j
un homenatge de la multitud a la que 1
fou cèlebre cantanta. De tota l'Austràlia !
havien arribat cistelles de flors i nom-




Cumplint els acords presos ahir per
les autoritats municipals, es creu que
avui circularan molts més automòbils i
que el servei quasi serà normal.
El marquès d'Alhucemas es retira
per un atac de neuràlgia
El marquès d'Alhucemas es retirà
ahir de la reunió ministerial amb un
fort atac de neuràlgia marxant directa¬
ment al seu domicili.
Desmentiment
Un periòdic desmenteix la notícia
circulada respecte a l'enllaç de l'Infanta
D.® Maria Cristina, filla dels Reis, amb
el príncep de Bérgamo.
Despatx amb el rel
Aquest matí el President del Consell
despatxà amb el Rei. A la sortida no
feu manifestacions als periodistes limi¬
tant-se a facilitar l'índex dels decrets
posats a la signatura règia i entre els
quals hi havien;
El decret d'auxili als obrers ferrovia¬
ris.
Nomenant Gbvernador Civil de Ma¬
drid a Don Ferran Weyier i alcalde de
Madrid a D. Joaquim Ruiz Giménez.
Nomenant Director general d'Admi¬
nistració a don Lluís Garcia Guijarro.
Acceptant la dimissió que del càrrec
de Director General de Duanes presen¬
tà don Rafael Garcia Osma i nomenant
per a substituir-lo a don Alfred Serrano
Jovar.
El Rel esmorza
en la Ciutat Universitària
Avui el Rei esmorzarà en la Ciutat
Universitària invitat pels estudiants
americans que allí resideixen.
El Col·legi d'Advocats de Valladolid
i el Codi Penal
VALLADOLID.—Ei Col·legi d'Advo¬
cats d'aquesta ciutat ha acordat dema¬
nar per unanimitat, la derogació del
Codi Penal de la Dictadura.
Millora del Bisbe de Oirona
VALÈNCIA.—En el poble de Bena-
vides es troba el Bisbe de Girona greu-
msnt malalt. Les darreres notícies acu¬
sen una milloria en el seu estat.
Ha mort el Bisbe de Mondoñedo
LUGO.—Ha mort el Bisbe de Mon¬
doñedo D. Joan Josep Solís. Tenia 82




Aquest matí algú deia per Madrid si
el senyor La Cierva havia sofert un
atemptat quan sortia de la Diputació
provincial. Aquest rumor no tenia ab¬
solutament cap fonament, perquè el se¬
nyor La Cierva ha rebut als periodistes
a primeres hores d'aquesta tarda.
Els Sindicats únics
A primeres hores d'aquesta tarda, els
obrers Francesc Arin i Pelai Bolado,
acompanyats de l'advocat senyor Bar-
riobero, han visitat al President del
Consell per parlar-li de qüestions so¬
cials a Barcelona. Han exposat el desig
dels Sindicats únics de sortir de l'actual
estat de clandestinat, que és aprofitat
per elements provocadors i comunistes,
dels quals estan distanciats en ideari.
També han parlat de les gestions del
Sindicat únic amb el general Despujol,
que era governador civil de Barcelona,
amb ocasió de la vaga de transports, i
de que el dit general va reconèixer la
bona fe de l'organització.
En la reunió s'ha acordat que la Con¬
federació Nacional de Treballadors pre¬
senti una instància al Govern, en la
qual s'exposi l'actual situació dels nu¬
clis sindicals d'Espanya i el seu desig
de legalitzar la situació política i d'arri¬
bar la normalitat en tots els ordres.
Impremta Minerva Conferència llarga
nilbrcna, papereria, objectesd'escriptofi i El ministre de la Governació ha es-
Barcelona i
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 de febrer
de I93I:
La períurbació atmosfèrica que creua
pel nord d'Europa es troba a Escandi-
nàvia i es dirigeix ràpidament cap el
Bàltic i Lituània. La zona de pluges i
vents forts comprèn Anglaterra, Nord
de França, Paissos Baixos i Alemanya,
Les nevades queden reduïdes a les
costes de Noruega i Suècia.
A la Península Ibèrica domina el
rè/im aníiciclònic amb cel serè, vents
fluixos i freds.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El fred és intens per totes les comar¬
ques de l'interior doncs a causa del
règim anticiclònic les gelades i rosades
són molt importants.
El cel està completament serè i els
vents són fluixos de l'Oest i Nordest.
Temperatura minima a l'Estangent 9
graus sota zero i a Adrall i Manresa 6
graus també sota zero.
A Barcelona les temperatures extre
mes han estat les següents: màxima 14
graus, mínima 6.
Les classes a l'Universitat
S'ha reunit la Jun»a Universitària i,
vista la tranquilitat que ara hi ha, ha
acordat tornar a obrir les clasSes el
pròxim dilluns.
Parla l'Alcalde
Aquest matí ha arribat de Madrid el
comte de Güell i ha pres possessió de
l'Alcaldia. Ha dit als periodistes que el
seu viatge no ha estat més que la pre¬
paració i l'anunci dePque faran els Al¬
caldes i Comissions de Barcelona i de
Sevilla; visitaran al President del Go¬
vern i a tots els ministres, per sol·licitar
l'ajuda de l'Estat en allò que fa referèn¬
cia a les passades Exposicions.
Ell té molt bones impressions per
una favorable solució. Anteriorment
hi havia hagut dificultats per part del
ministre de Finances: ara que ocupa
el ministeri un català com e! senyor
Ventosa, creu que s'arribarà a obtenir
el que tant desitja Barcelona.
Tornada
Procedent de Nova Yoik i en el va¬
por «Marqués de Comillas», ha arribat
l'arxiduc d'Austria Leopold d'Habsburg
i de Borbón.
Al Ju^'at
Aquest matí ha declarat en el Jutjat
Joaquim Baldrich, pare del jove que va
engegar uns trets en un terrat del car¬
rer de Córcega, els quals mataren una
dona i en feriren una altra. Han reque¬
rit al pare per què dipositi 10.000 pes¬
setes de fiança pel seu fill. Ha contestat
que no les lé i li ha estat donat un ter¬
me de lO dies.
Detinguts
Continuen detinguts a la Quefatura
de Policia els dotze comunistes que
varen ésser detinguts ahir amb motiu
de la manifestació que intentaven or¬
ganitzar a la Rambla.
tat visitat pel comte de Romanones
amb el quai ha tingut una llarga con¬
ferència
La seva explicació oficiosa
El marquès de Hoyos ha estat pre¬
guntat pels periodistes sobre l'entrevis-
I ta tinguda amb el comte de Romanones
I i ha dit que havia estat per 'donar-li la
I llista dels que proposa per governadors
I segons va acordar el Govern. El ma-
I teix faran els altres ministres.
I Fi del look-out
I També ha anunciat als periodistesl que no podia donar altra noticia que la
j solució del look-OMt del ram de trans-! ports. Se n'ha mostrat molt satisfet, per-
I què els patrons han comprés que no
i tenien raó i s'han sotmès a l'autoritat.
Era el que havien d'haver fet primer.
Governador nou a Madrid
Finalment ha explicat el ministre de
la Governació que ja ha prés possessió
1 el nou Governador civil de Madrid,
! encara que el seu nomenament no ha
I sortit a la «Gaceta», convenia proveir
^ de pressa aquest càrrec, sense esperar
I l'aparició del nomenament en el diari
1 oficial.
I Petició '
j Un grup de 500 tipògrafs s'ha pre¬
sentat davant del Ministeri del Treball,
\ i una comissió ha demanat al Ministre
. que cuiti a publicar les bases de treball,
¡ que ja estan aprovades, per que es po-
I si fí al seu conflicte,
i Total res
Aquest migdia s'havia pres moltes
precaucions per por de que els obrers
ferroviaris, quan sortissin del treball,
anessin a fer una manifestació davant
del ministeri de Foment.
No han servit de res, perquè els
obrers han deixat la feina tan tranquils
i se n'han anat a casa.
M. Valiniajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avúi
borsa












Exterior ....... 81 25
Amortitzable 5 . 9075


























jSt. pntoni, 32 íDataré
auia del Comerç, Inddslrla I professions de la
Cases recomanables de Mataró, allístades per ordre alfabètic
Cfniii
Acadèmics
Ensenyament pràctic de Comerç - Idiomes
carbons
COMPAmIA qbnbral db carbones
Per encàrrecs: J. Alberch, Si. Antoni, 70-Tel. 22?
Eleciricifal
BMiLI FBRRBR Releí, 349 - Teléf. 61
Blectro-mecànica i bobinais.
SUCURSAL A MATARO-RIERA, 59
Harbrisici
iOSBP ALSINA
Lloaea mortaòriea. Marbres artística de loti clí^
aitcDf dC ncdocis
FRANCiSCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
Cerámica
lOAQUlM CAPBLLS. Je8<p42 i 8. Joaqaimli
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
Eslerers
MANUEL MASFERRER Carits Padrós, 78
: Persianes, cortines i articiea de vimet.
Mestres d'abrcs
RAMON CARDONBR Ssst Bn«
: Preu fet i adminiatrncló. •'
PILL DB P. HOMS Saat Islder, 7
Mendee NuSez, 4-T. 157 Ciments I Articles Ceràmic»
Ampliacions lolodraaqncs
CASA PRAT Csurruca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Fnneràrics
FUNERÀRIA DB LBS SANTES
Pujol, 58 Telèfon 67
JOAN QUAL SaaíBllia.CoasíruGciona i reparacions
ccrcrs
IOSBP SBRRA St. Crlstòter, 17-Tclíf. 2¿0
Successor de l'antiga 1 acreditada Cereria Tardà
MIQUEL JUNQUERAS Ttièfma 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
.Merceries
IOSBP MAÑACH Sant Crlsíòfir,.,
Gèneres de punt, Perfnmeriai Inguets, Coifecdoi
Anissais
ANTONI GUALBA Stn. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Desíii'leria de licors
Ccrraiicrics
ANTONI MARCH Reial 301
For|a artística i manyeria per saló I construccions.
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
I. MARTiNBZ REOAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots eia cupons venciment corrent.
Cat'tcdis
BSCOLBS PIES Apartar n.° 6 - Tci. 280
Pensionistea, Recomanats, Vigilats, Externs
foslcrles
OAN ALUM Sant Jastp, 16
: Estudi de projectes i pressupostos. : :
Mebics
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas, 17,-T.
Construcció i restauració de tota mena de nob
IOSBP jUBANY Riera, 53, Barccliti,
No compren sense visitar els meus maKatw
Conlceetons
MAROUERIDA HUMh Riera, 62-Te!èf. 210
Assortit en equipa per bateig, 1' Comunió i núvies
ESTEVE MACH Lepanta, 23
: Prolecies 1 pressupostos.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Sant jesep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
conllferies
miracle Riera, 30-Teièf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelu
icaraiècs
BBNBT JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
OcHltfies
DR. R. PBRP1ÑÁ Sant Ajull,
Visita el dimecres al matí i dissabtes i la iir
«B. URQUUO CATÀLaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent.
cor dlitertei
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sont Anioni, 22
Especialitai en cordills per indústries.Teixiís de inte
¡tcrbensferlci
«LA ARGENTINA» ôaét Llorenç, 16 bla
Plantes medicinals de totes classes.
Palla i Allais
COMERCIAL FAHRÀTQBRA
Sent Llorenç, 18 Telèfeiü
Impremtes
imprbmta minerva Bardena, 13-t. 265
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Papers pintats
IAUM8 ALTABBLLA Riw.l
*. Extens i variat assortit : Pintura decoriHvi
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tel. 264
Còpies
A MÁQUINA D'BSOklURB Si. Llorenç, 24







Especialitat en l'ondulació permanent del cabell
catdcrertcs
BMILI SURIa 'Ckorrñca, 39.-T<ièíen 30j
Cnlefacciona a vapor i aigua calenta. SerpentluR.
Cftrmalbcs
lOAQUlM CASTELLS Lepante, 24
El millor aervet d'auio-iaxi cobert.—Telèfon 72
^Crtslatt I Ptsa
LA CARTUIA DB SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, imatges, Perfumeria,Ob|ecte8 per regala
TRIÀ I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tci. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe
CASA PATUBL
Bamerat servei en tot.
iaern, 1 i Sait RbIiU
— cOn parle françtlm
marcblt llibre Beat Grial, 7 - Tci. 2.9
immillorable servei d'anlos i tartanea de lloguer.
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Lamplsl€rl€s
lOÀNBIQAY Riera, 13
luatal'iaclons complertes per aigua, gas I electricitat
Bccadcrs
PBLIX MORAGAS Reial, 449.-Tilèl·iIi)
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Solt
fRANCISCO NOÉ Balmea, 13-Teièf. 87
tartanes I antoa. - Servei a tota eis trena
Droèncrics
BENET FITB Riera, 36 - Telèfan 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Mapatzcms de Insta
M. ROGER Reial 523
Importació^de fustes estrangeres
Maantnárla
SALVADOR FONT VBRDÀQUBR Reial, 363
Tel. 28 Fnndicló de ferro i articles de Pnmisterla
, Salons de BtttantTÍVOLI » Melcior de Palau, 8 i
Servei de Cafè
Sastres
BMlLl DANIS Sant Fraaclaot d'A.
: : : Tall sistema Mfliier
€€FOTO ESMALTES 99
En Miralte de Butxaca, i Tocador, Cigarretes, Braçalets, Anells, Pen-
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda de moblee de totes classes I estile
(RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
5—2 ESP CIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i
BiSbe Mas. 1' MATARÓ
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres
» ovalat 5x7
VIb i iv 8'ao Pessetes
IO'40
Al fer la comanda envii la fotografía i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografía es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i eia
treballs es retornen als i5 dies




Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
U CASA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació^de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Es lloga
magatzem de 5 per 17 metres, en el
carrer de Llauder, prop de la Ronda.
Raó: Santa Marta, 18.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa elpatentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,P60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
u m¡! pHi
es lloguen a bon preu.
Raó: Ronda Alfons Xll, 3 pis.
Reial, 353.—Telèfon 359.
fi»
Escrits i còpies amaqi
A IA O a*A ■ O A A«/4'OIÉPC 1per a la tramitació d'altes i baixe3Íi
contribució i canvis d'amillaranisii*
formaliízició 1 presentació
i gestió de tota mena d'assump'^s fi
els Centres Oficials de Mataró,
lona i Madrid.— Antoni Pous.—
54, (de dos quarts de 2 a 3). —
Es venen
dues cases noves a bon pres-
rendir el 10 per cent net
Raó: Sant Benet, 60, "
12 a li de 6 a 8.
nio
Fa tots els treballs, tant de
com de colors, amb la
polidesa.
Impresos comet cials amb of'?'
nalitat, fantasia i bon gusí-
taWa 1 Javaaiai
Secció especial per projedfi
artístics, creació de niarq«®®
distintius, etc.
Al
i
lenca
i or
!VOl
'dT
itexi
íDu
;bas
bmlni, 1)
